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Ethics源 于 希脂 悟,一 力ethika,今 所 渭 伶理 学 之 文;一 力ethos,凩 俗 、刀慣之 文;
一 力ethos,人 性 、人 格之 文 。亜里 士 多 徳将ethos視 力ethos的 序 物,姑 合ethos槍 述ethike
arete(恰 理 之徳)。 遠 些 洞江 迸 入古 夢 弓 以后,鞍 変力 不 同的文 字表 氾 、mos(夏 数mores)
指 凩俗;moralia指 道 徳 、佗理 等,此 力 英文Moral等 近 代 欧洲 各 国洞江 之 源 。1早 在17
世 彡己,西 方 的伶理 、道徳 之 学 即兄 于所 渭"早 期扠 澤 西有"2;在19世 妃60年 代 以前的 英
双 、英 日対 犀 辞 蔀 中,也 可兄 到Ethics和Moral的 渚 多懌 名3。 然而,自 今 回溯可 知,汲
字文 化 圏美 于 西方 恰理 学 的犀 介及 其 近 代伶 理 学 的椈 筑,乃 由 明治初 年 日本 人 重升 冕
元 。随着"文 明弄 化"凩 潮 的涌 起,西 方 近 代教 育和学 向的 引迸全 面 展升 。在 此 辻程 中,
Ethics和MoralPhilosophy(Science)荻得 了渚 多 洋名.
*2007年 教育部哲学社会科学研究重大裸題攻美項 目"近 代木珸的生成、演変与中西文化互劫
研究"(07JZDOO40)
1此 段参兄石塚正英 ・柴田隆行監修 『哲学 ・思想翻1訳語事典 』、論創社2003年1月 初版、第
289頁 。
2艾 儒略 《西学凡》(1623年)第7-8頁:"修芥治平之学,名 日厄第加者,懌 言察文理之学。
夏取斐録之所槍物情性理,又 加一番学同,是 第五家。釣括于三事,一 察森事之文理,考 渚
徳之根本,規 万行之情形,使 知所 当从之善、当避之悪,所 以修身也;一 槍治家之道,居 室
赴余資並孳育,使 知其所当取、所 当戒,以 芥家也;一 区剔森政之品羊,擇 貰長民,銓 叙流
品,考 竅政事,而 使正者星庸邪者迸弃,所 以治天下也。"《 西学凡》后由李之藻蝙入 《天学
初 函》(1628年)第 一册 。垓册于1965年 由台湾学生帛局影印出版,其:第21-60頁 力 《西
学凡》。此夕卜,高 一志 《修身西学》等也属恰理学犀著。
319世 妃60年 代以前主要英汲、英 日対懌辞鵠 中Ethics和Moral等 洞的澤名
字典名 作者名 Ethics及 相 美 英 文 洞 洋 名 Moral及 相美英文洞譯名 年价
隼英字典 戛礼迯 ETHICALwritings,勤善
之 帛
MORALwritings,幼 世 文
Mor訊 鬘andreligiousstudiesand
endeavours,arecalled修行 立
志
MORAHTY,thestudyofit,修 身
1822
英隼韵府坊畍 丑三畏 Ethics,幼 善 需 Moralwritings,幼世 文
M・rality,善 道
1844
英和対犀
袖珍辞需
堀達之助 Ethics躾 方 、
修 身 斉 家 ノ 教 へ
Moral礼 式 、 式 、 作 法 ノ教 1862
英隼字典 夢存徳 Ethics五 常、五常之理、五
常之道、修行之道、修徳
之理 、修芥之理
Moral正 経 、鈍 正 、賢 、善 、 良 、
鈍 善 、 鈍 良 、 愿 、 懿
moralphilosophy五 常 之 理 、 五
常 恵 恰
Morality(ethics)五 常 、 五 恰;行
善 之 道 、 正 祭 之 道
1866
-1869
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靉 長ll阪
一"名 教"、"名 教 学"
在 近代 日本,从 寿 学 角度 力Ethics和MoralPhilosophy的 厘 定懌 名者,当 首 推 西
エ チ ツ ク
周 。在1869年 明M4月 制 定 的 《徳川 家 沼津 学校 追 加 規則 需 》中,西 周将 「泰 西 名教 大
意 」4列 入 学校 深程 。其 中,片 假 名エ チ ックカEthic之 音 犀,"名 教"力 意 懌 。
翌 年,在 《百 学達 坏 》垪 文 中,西 周 又将Ethics和MoralPhilosophy的 扠字 学名 厘
定力"名 教 学"。 他 耕述 道=
Ethics(名 教 学 中略)英 之usage(凩 俗)也 。夢 甸悟 又 渭MoralPhilosophy
(名 教 学)。Mora亘 之悟 力 自mos之 字 生 者,即 英 之custom(凩 俗)也 。量 有 此 二
名,皆 力 同一 意文 。名教 者 自刀而起,(中 略)以 人之 凩 俗力 名 教之 元 。5
在槍列"名 教学"所 要解决的基本向題之后,西 周又将西方的Ethics与 中国的儒学做 了対
比,圦 力,
此名教学与所渭汲之儒学大赴相同,仮 于小赴有昇 。6
他 恵 皓 出二 者 的 四点不 同、其 一 、 人恰 之序 不 同 。"孔 子之 道"力(中 略)夫 如→ 父 子
→ 君 臣;西 洋"名 教 学"力 夫 如→ 父 子→ 兄弟→ 君 臣 。其二 、前 者 男尊女 卑,妻 妾 不 定;
后者"一 夫一 妻","夫 如 相 来"。 其三 、"唯 双儒 以孝 弟 力 人道 之 基"。 其 四 、双 儒 不 悦"人
民生 弄 一事"、"social即 相 素 之道",.而"以 君 主 臣 民力 先"。7
"名 教"力 汳籍 古 典洞,指 以等 級 名分 力 核 心 的礼 教 。《世 悦 新悟 ・徳 行 》3"欲 以天
下名 教是 非 力 己任 。"
二"性 理 学"
在日本近代文本 中,以 此洞作力恰理、道徳学名的,当 首推1869-1870年(奈 京)
大学南校 出版猪方正 《経済原槍 》8巻三。其"経 済学要 旨"部分述道,
亜当・斯密于格拉斯加(芳 格差都府之名)大 学併此学吋,尚 如性理学之一
枝派。其后公于世之 《富国槍》需中之事,始 亦 口授予弟子等,力 排性理学之一
手躾。
4大 久 保 利 謙 編 『西 周 全 集 』 第2巻 、 宗 高 書 房 昭 和56年 、 第474頁 。
5前 掲 『西 周 全 集 』 第4巻 、 第159頁 。
6前 掲 『西 周 全 集 』 第4巻 、 第160頁 。
7前 掲 『西 周 全 集 』 第4巻 、 第160-163頁 。
8垓 弔 共7册,緒 方 正 、 箕 作 麟 祥 合 犀,引 文 部 分 力 賭 方 正 譯 。 所 据 原 需 力 美 国ArthurLatham
Perry(1830-1905)著ElementofPolit孟calEconomy,1867年刊 于 鈕 釣.
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性理学寺勉力于正心性之事,故 称揚善行 。9
懌者錯方正迩在巻三加按珸云、
所渭 以道之交,父 子之来、君 臣之文、夫如之別、朋友之信、長幼之序,即
美性理学者 。所渭因利而交,有 无相通,媛 急相救,即 渉経済学者 。lo
垓需后来又有太政官史官本局懌本,題 名 《彼理 氏著理財原愴》(一名 《径済学》)
上下兩册,1876年ll月 由須原量坪刊于奈京。錯方正所犀"性 理学",在 此改称"修 身学"。
星然,錯 方懌"性 理学"和 史官本局澤"修 身学",名 昇実同,均 今之所渭伶理学 。
"性理学"一 名,亦 児于1874年7月 需林 ・酉山堂刊小川力治縮 《学向之法 》(全4帙)
初帙第16頁 。其所述也是美于亜当・斯密的内容,"性 理学'L名 当力堵方懌本之沼・用。
1872年 《学制》規定的中学教科中有"性 理学大意",盖 指道:徳、恰理之学。
丁匙 良懌 《万国公法》(1864年 刊于北京,迅 即奈佑 日本)第 一章第七芋中有"不
氏冂人以公法之学力性理之一派"之 珸 。日本人的悟用与此不无渊源 。
三"幼 善学"
1871年 秋,名 古屋学校刊行箕作麟 祥峰述 《泰西幼善洲蒙》11,全 三册 。其第一
篇升宗明文,
幼善学,人 之劣之学,其 本 旨在使人行善 。
人之劣,渭 人之当力 。行人之劣,渭 力幼善学之所教,而 避其所禁 。12
1873-1875年,(奈 京)中 外 堂 又 刊 箕 作麟 懌 述 《泰 西 幼 善 洲 蒙后 篇 》,全 八 册 。
《后 篇 》 乃 摘 悸1866年 刊 行于 美 国 鈕 釣 的HubbardWinslow(1799-1864)著Moral
Philosophy,并"参 考 他 鵠"而 成13。 后 来,他 又"抄 犀"1868年 美 国鈕 釣 刊 行 的Laurens
PerseusHickok(1798-1888)著SystemofMoralScience中的"国 政 槍之 一部"14,作 《泰
西 幼 善洲 蒙 鎮篇 》(全 四册),于1874年 由愛 知 一具二 需房 出版 。很星 然,箕 作 的"幼 善 学",
乃 是MoralPhilosophy和MoralScience的汳 字 懌 名.
需 要注 意 的是,在1873年6月 所 作 《后 篇 》賭 言 中,箕 作 麟 祥 也采 用 了"修 身学"
9緒 方 正 訳 、 『経 済 原 論 』 巻 三 、 第1頁 、 第3頁 。
10前 掲 緒 方 正 訳 『経 済 原 論 』 巻 三 、 第6頁 、
11原 作 者 力LouisCharlesBonne。
12箕 作 麟 祥 訳 述,『 泰 西 勧 善 訓 蒙 』 第 一 冊 、:第1-2頁 。
13箕 作 麟 祥 訳 述,『 泰 西 勧 善 訓 蒙 後 編 』 第 一 冊 「緒 言 」。
14箕 作 麟 祥 訳 述 、 『泰 西 勧 善 訓 蒙 続 編 』 第 一 冊 「緒 言 」。
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逮 一澤 名 。其 述 日 ・
余甞 譯 《幼 善 洲蒙 》 一需,己 公 之于 世,示 泰 西 修身 学 之梗 概(下 略)。
可 以悦,"幼 善学"和"修 身学",箕 作 是兼 而 用之 的 。
四"修 身 学"
最早 以此 題 名 的道 徳之 需力 山本 文俊 懌 述 『修 身 学 訓蒙 』,1873年5月(奈 京)咏
減 堂 出版.同 年6月,淮 竺 徳(FrancisWayland、1796-1865)原著 、 山本 文 俊 懌述
的 『泰西修 身 論 』(全 三巻)出 版(出 版者 不 明)。 其 巻之 一 凡例 述 日 ・
此 譌原 名ElementofMomlScience,即修 身 学 向之文 也 。15
Mora1之 悟,汲 有 心 学 、正錏 、端 正 、善 良、幼 善 等数:譯,然 皆不 能 尽其 文,
故今 暫假 心 学之 字 而填 之 。盖 心学 者,犹 渭 人之 所 力,当 力 人 之所 当 力 、人 固不
可 不 力 。16
夫修 身 学者,所 渭 形 而上 者,牢 竟 是仁 文 性 理之 悦 也 。17
五"崇 行"
1873年10月,中 村正:直在力保 田久成悸 《修 身学初歩》(奈 京,三 振舍1873年10
月)所 作汳文序中扱露道,
余亦欲訳修身書之類。名 日 《西国崇行篇》。未竟功緒 。
亦即悦,中 村 曽将moral犀 作"崇 行"。 只因垓項う斈並未竟,此 一懌名不佑。在 同一序言
中,中 村込申明自己美于西方恰理、道徳之学的圦沢:
夫修身学有二種。一止論人倫 。一首論神人之倫 。
15山 本義俊訳述=『 『泰西修身論』巻之一、「凡例」第1頁 。
16山 本義俊訳述、『『泰西修身論』巻之一、「凡例」第7-8頁 。
17山 本義俊述 『泰西修身論 』巻之一、「凡例」第9頁 。
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依保 田久 成 在 《修 身学 初 歩 》猪 言(1873年5月)中 介 貂,垓 杉 原力 美 国 「神 学 師」
淮 蘭徳 所 著MoralScience。 保 田称,"此 帛要 旨,在 使人 迸 善避 悪",他 懌 述此 有 的 目
的在"供 童蒙 如 女之庭 訓,使 人 知幼 善 之 道"。
六"伶 理学"
近代 日本最早以"佗 理"題 名的著作,当 推1874年(福 山)明 六舍刊行的河村重秀
編 《恰理略悦》。其"緒 言"日 ・
会惟新之盛這,夭 下改其面 目,百 般 日新。就中如修身学,亦 新陶 日出,減
力可愕。然若不因其 国体而梢加取舍斟酌,不 能夏无扞格(中 略)。 近世修身需
中分父子,力 父之劣与子之劣,長 幼之序云兄弟姉妹之劣;或 有人向交隊,人 人
互相之劣等,称 呼鈿密;又 将夫如措于父子之上,皆 近世之体裁,然 理 固一貫,
故姑蝙妃五伶之 目次,欲 被升化之余光,求 教 中学之益(下 略)。
可児,垓 需是 按"近 世 之体 裁"写 成 的"修 身需",只 是"因 其 国体 而梢 加 取舍 斟酌"而 己。
量非 洋 著,但 其所 渭"恰 理"亦 可視)勺Ethics或Moral之 学的悸 名 。
1881年4月,奈 京大 学三 学 部 印行 井 上 哲次 郎等 編 《哲 学字 江 》,
EthiCS倫 理 学 按 、 礼楽 記 、通 于倫 理 、又 近 思録 、正 倫 理 、篤 恩義
Moralphilosophy/Moralscieme道義 学
垓洋名)勺1884年5月 奈洋棺友行的改汀増ネト版所沼・用。
此夕卜,井 上哲次郎込著有 《恰理新悦》一需,乃 依其1881年 初在奈京大学的授裸
筆記整理而成,1883年4月 由奈京的酒井清造刊行。井上在錯言中岡述道 、
凡排伶理之法有二紳3:第 一、以伶理力人之当守之鉋律,絶 不槍其根底;第
二、以恰理力天地向一利1之現象,槍 其有无如何。此篇本于第二之主文,洽 何力
道徳之基址 。道徳之基址,善 悪之林准之渭也。
很 昼 然,其 所 渭"恰 理",就 是 《哲学 字 江 》所対 懌 的Ethics。 以井 上 哲次 郎 的名 望,《 恰
理 新 悦 》一 需无 疑 対 学名"恰 理"的 礁 立 有 着 决定 性影 ロ向。 日本近 代 著名 哲 学家 井 上 圓
了(1856-1917)即 采此 名,著 有 《恰 理 通 愴 》,(奈 京)普 及社1887年 刊 行 。
赫 然 完整 地 以"伶 理 学"題 名的 著作,当 首 推 中村 清彦 悸 、 国府 新 作 鬩 《珂 氏恰 理
学 》,1888年(奈 京)升 新堂 出版 。洋 本 凡例 称,"哲 学 上之 用 珸,依 《哲 学 字江 》或
先 輩 所 定 。"但 其"伶 理学'L名 却 未 依 《哲 学字江 》。懌本 凡 例 申 明,其 所据 原 需 力英
国人HenryCalderwood(1830-1897)著Hand-bookofMoralPhilosophy第13版,1886
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年 于 恰敦 刊 行.亦 即悦,中 村 的"伶 理 学"乃 是MoralPhilosophy的 犀 名.
七"道 徳 学"→"徳 学"
学名"道 徳",早 児 于本 芋第 一 目所 引西周 《利学 ・洋 利 学悦 》(1877年)之 文,其
モ ラ ル
称 、"人 性 之 作 用"分"智"、"情"、"意"三 个 方 面,対 于"意""道 徳(Moral)之 学 所 以
范 之 也"。 至 于 最 早 以"道 徳 学"題 名 的 著 作,則 当 推 西 村 茂 梱 澤 述 《殷 斯 委 道 徳 学 》,
1882年5月 修 身 学 社 印 行 。 所 据 原 弔 力 美 国 人HubbardWinslow(1799-1864,西村 悸"殷
斯 委")所 著MoralPhilosophy;Analytical,Synthetical,andPractical(鈕釣D.Appleton
andCompanyl856年初 版)。 洋 文 有 云 ・
道徳学者,誹 明力人者之責任与取分之学也 。18
西 村茂 桝犀 述 的 《殷 斯委 道徳 学 》出版 以后,又 有 以"道 徳"題 名 的著 作 同世,如,
,山口松三 郎犀 《道徳 之 原理 》(奈 京 、須 原 鉄二 等1883年7月 初 版,1884年2月 再 刊)19、
松 田正久 犀 《布 氏:道徳 学 》(奈 京,牧 野 毛 房1887年4月 出版)等 。其 中,松 井正 久所
据 原 需 力徳 国人FriedrichWilhelmFricke(1810-1891)所作,1872年 刊 行 。松井 犀 本
"例 言"称 原 需"于 英 国澤 之,題 力 《恰 理 学 》","于 佛 国洋 之,題 力 《道 徳学 》"20。
后 来,西 村茂 捌又 撰恰 理 道徳 之 学寺 著,1893年 出版 。咳需 行 文 中量 仍用"道 徳学"
一名 ,但 需名 却 是《徳 学垪 文 》.亦 即悦,西 村 茂 桝又 力 厘定 了一个 新 的汲 字学 名一一"徳
学"。
八"道 学"与"彝 恰 学"
西周在1877年2月 所作 《洋利学悦》中述道,
所渭道徳之学有二3一 日漠夢尓(Moml),本 篇中譯道学、人道 、道徳之
槍等是也;一 日埃智寄(Ethic),本 篇中降彝恰学。兩者所岐,唯 在大本与枝叶
之別,而 彝恰学則槍渉乎行実劫作之法者,其 実一物二名。21
在 古 典双 籍 中,"道 学"同 理学,即 以程 、朱 等 人 力代 表 的 以"理"力 核 心 概念 的 学
悦体 系 。"彝 恰"意 即常 道 。《后汳 需 ・蔡 邑佑 》、"登 夭 庭,序 彝恰 。"栃 炯 《大 唐 益州 大
都督 府 新 都一具学先 呈店 堂碑 文 序 》・"彝 伶 數:而 旧章缺 。"西 周 以之杤i枳Moral、Ethic之
18西 村 茂 樹 講 義=『 殷 斯 婁 道 徳 学 』、 修 身 学 社1882年5月 印 行 、 第3頁 。
19HerbertSpencer(1820-1903)原著 。
20松 田 正 久 訳 、『布 氏 道 徳 学 』 「例 吉 」、 第3頁 。
21前 掲 西 周3《 利 学 ・降 利 学 悦 》,第7頁 。
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学,庄 垓 悦是 他"百 教 旧一"思 想 的具体 体 現 。
需要 注 意 的 是,量 然 西周 強 凋"道 学"和"彝 恰 学""其 実 一 物二 名",但 単 竟在"名"
的屡 面使Moral与Ethic升 始 友 生 了分化 。
九"人 道学"
1879年3月,文 部 省 刊行 山成 哲 造洋 《和 氏授並 法 》。垓祁 所据 原本 力 美 国 的Alfred
Holbrook(1816-1909)著TheNormal:orMethodsofTeaching1869年第 四版 。垓 需第
一 篇有 一鹿 大 的"叙 癸知 沢 即知 学"系 銃 圏,其 中Ethics悸 作"人 道 学",属"宗 教",而"宗
教"又 属"神 教"。22
其 実,"人 道 学"一 名 也并 非 山成 哲造 的原 創,前 引 西周 《懌 利 学 悦》 的一 段 文字
中即包 含 了"人 道",加 之 以"学"字,不 辻 是"添 枝 加 叶"而 己 。
"人 道",扠 籍 古 文 同"人 恰",指 人 与 人 的特 定 美 系 。《礼 泥 ・喪服 小記 》、"来 来 、
尊 尊 、長長 、男 女之 有 剔,人 道 之大 者 也 。"亦 指 做 人 的道 徳規 范 。《周 易 ・系辞 下 》、"有
夭 道:焉,有 人道 焉 。"《 史杞 ・礼 需 》3"人 道経 錦 万 端,規 矩 无所 不慣 。"以 之 表Ethics,
1立垓説 是合 轍 的 。
十"道 文学"
此 名早 児 于 《哲 学字 江 》,対 懌Moralphilosophy/Moralscience。1885年1月(奈
京)林 包 明(1852-1920)著 并 出版 的 《学 理泛 槍 》采 用 之 。需 中 岡釋道,
道文学(中 略)即 自学理上申明名力"道 徳教"或"給 理教"者,考 究理槍上錯
俣与否之学也 。23
林包 明依据 双籍 《大 学 》之 珸,将 人 美 的学 向戈り力三 大 部分 、一力"対 物美 別(格 物致
知)",一 力"対 身 炎 剔(減 意正 心修 身)",一 内"対 人 美剔(芥 家 治 国平 天 下)"24。
个"美 剔"又 称"冂",而"道 文学"属"減 意 正心 修 身 冂(対 身1])"25。1886年6月,《 学海
泛 恰 》 于奈 京再 版,出 版 人木 村 己之 助 。
1886年12月,北 畠茂 兵ヱ 于 奈京 出版 的三浦1立 鴾 『百科 熟語 辨 』、,将"道 文 学"和"道
徳 学"作 力Ethics悸 名 。
恵体 悦 来,包 括 西周 在 内,人 伯 一 升始 都 将Ethics和Moral視 カ ー 物,后 来オ 加 以
22Lh成 哲 造 訳,『 和 氏 授 業 法 』、 文 部 省1879年3月 刊 行 、 第10頁 。
23林 包 明 著 ・ 『学 理 汎 論 』、 東 京 ・ 林 包 明1885年1月 出 版 、 第72-73頁 。
24前 掲 林 包 明 著 『学 理 汎 論 』 「緒 吉 」。
25前 掲 林 包 明 著 『学 理 汎 論 』、 第
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区 分 。此
和 区分 以西 周 力 二者 分 剔厘 定"道 学"和"彝 恰 学"力 升端,至 《哲 学字 江 》 以"伶 理 学"
犀Ethics,以"道 文学"犀Moralphilosophy/Moralscience,遠神 区分 基 本成 力定 局.至
于"道 文 学"被"道 徳 学"取 而 代 之,不 冠 是 逮一 定 局之 中的一 个 小小 変劫 而 己 。
人 佃創 制 的懌 名很 多,最 后穏 固下来 的 是"修 身(学)"、"道 徳(学)"与"伶 理(学)"。
其 中,"修 身(学)"和"道 徳(学)"被 基本 固定力Moralphilosophy/Moralscience的犀
名;"伶 理(学)"被 固定:力Ethics的 懌 名 。而 作 力 学校 教科 名 目的則 主要 是"修 身"与"從1
理"。
有 趣 的是,Ethics和MoralPhilosophy(Science)犀名 厘定 鑑 厨 了迭祥 一个 冠 程 、
初力"一 実 一名",麩 而"一 実二 名",最 柊"二 名 二 実"。 不仮 如 此,人 伯 迩対 此"二 名 二
実"迸 行 了辨析 。1888年10月 文部 省刊 行 的 《恰理 帛 》 凡例 ・
道徳之于恰理,美 系墨密,但 其向 自有原理与法則之 区別。恰理力原理,道
徳力法則。
亦即悦,"恰 理"是 美于人与人之向美系的基本原則,"道 徳"是 人与人之同美系 的基本
規范。以中国古珸而言之,恰 理内体,道 徳力用。
无独有偶,1890年2月,須 永金三 郎(1866-1923)在 其所著 《通俗学木演悦》中
的垪解,与 文部省刊 《伶理需》的嗣釋如 出一轍,
此Mor劉1之 悟,本 自梦 甸 珸mores佑 齔 而 来,有 道 徳 、容 侠 等 意 味,加 之
Philosophy即 哲学 、Science即 科 学 等文 字,成 力Ethics之 代 用 珸,此 似 无 疑,但
其 実决 非 可混 用 。盖 道徳 与 伶理,量 其 美 系 扱密,但 其 同 自有 原 理与 法 則之 区別 。
伶 理 力 原理;道 徳 不 這:メヨ其 法 則 而 己(中 略)。 故力 使 初 学者 力 其 区別 所 迷,予
今 以Ethics力 絶理 学,以MomlPhnosophy力道徳 学(下 略)。26
与此相対,西 村茂梱則男有持槍。他于1890年8月 作 《修身教科需悦》(『修 身教科
書の説 』)一 文,散 友姶地方官員,文 后"附 言"槍 道,
近五、六年向,有 修身学、伶理学之名 目,余 不知其力何文。向某教育家,
答 日3修 身学宜用于小学科者,英 珸(Moral)之 悸悟;伶 理学宜用于中学 以上
者,英 悟(Ethics)之 澤悟 。若果如此,則 此悟用法大謬矣。Moral与Ethics同 又,
并无軽重之別,唯Mora咄 自拉丁珸,Ethics出 自希脂珸,遂 成二梧。且伶理一悟
与Ethics不 同,力 支那之成悟,支 那 己有其定文。明儒丘踈山解釋之日,"人 之所
26須 永金三郎著:『 通俗学術演説』(博 文館叢書第1冊)、 東京:博 文館1890年2月 刊行、第
98-99頁 。
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以昇于禽善者,伶 理而 己。何渭伶?父 子、君臣、夫如 、長幼、朋友,五 者伶序
是也 。何渭理?父 子有来,君 臣有又,夫 如有剔,長 幼有序,朋 友有信,此 五者
之夭理是也 。"故伶理,支 那特色之道徳,未 同西国有如此之学向。西国之Ethics
中,墨 不无恰理之教(不 悦君臣長幼等),其 学之范園甚广,其 所重不独在伶理,
命之伶理学之名頗不這 当。国人乃 依澤珸判断其学向之性貭,痒 悟不当,美 系甚
大,此 不贅辨 。27
此段以槍,要 点有三,其 一、Moral与Ethics只 是悟源有剔,所 指同一.其 二、"恰 理"
与Ethics所 指学同各有其特殊性,不 能会通 。其三 、作力原則,学 名須昼所指学 向之
性貭,否 則会使人伯対学 向声生俣解 。
尽管西村茂梱固守"恰 理"一 洞的奈方本文,但 終究阻档不住它承載Ethics的 意涵
而演変力新珸江的大趙勢。19世 究末、20世 紀初,"伶 理学"一 名通冠各神渠道佶入 中
国,墨 一度遭遇"抵 抗",葵 究作力正式学名被接受下来。其洋細情形 的考察,是 筆者
今后的裸題。
27『 西 村 茂 樹 全 集 』 第 二 巻 、 第543頁 。
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